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sultats i les actuacions
de l’equip no són prou
bons i no hi ha signes de
millora en un moment
claude latemporada”. El
club anglès assegurava
que l’únicaopció “era fer
uncanvi”.Elsubstitutse-
rà el seu ajudant, Rober-
toDiMatteo, queocupa-
rà el càrrec fins al juny.
Enaquests temps convul-sos floreix l’autofla-gel·lació. Ens tornemtots autocrítics en la re-cerca del que hem fet
malament. Alguns tòpics que se’ns
apliquenalsnadiusd’aquestracóde
món són que, en anys de bonança,
no vam guardar prou excedents al
rebost, oquetenimdestresaadissi-
par les responsabilitats quan algú
prenalgunadecisióerrònia. “Ningú
dimiteix”, com sentim sovint. I es-
portivament ens apropem a noves
modalitats i a divisions que teníem
en l’ostracisme només quan algun
esportista o equip pròxim guanya.
La primavera de fa sis anys, Tar-
ragonabullia.Unaaposta arriscada
s’estava convertint en guanyadora,
amb un entrenador jove i de currí-
culummodest i una plantilla teixi-
da a base de treballadors obstinats
de la plata i del bronze, i alumnes
d’escolesprestigiosesperòquebus-
caven llocsonsentir-semés impor-
tants. El Nàstic era de Primera.
La plantilla d’or grana va acollir
fins a trenta components. Entre
ells, Portillo, que amb onze gols va
ser el quinzèmillor golejador de la
Lliga, o Matellán, avalat per quasi
una dècada al Schalke 04 i al Boca
Juniors. Però també alguns para-
digmes del que a Itàlia anomenen
bidoni:Chabaud,queva tornard’on
va venir, la lliga belga; Gil Ribeiro,
per qui es va pagar unmilió d’euros
i que l’estiu passat va fitxar per un
equip de la quarta divisió de Sao
Paulo, oTobiasGrahn, que va jugar
noupartits, teniauna fitxasuperior
al milió d’euros i va obrir els ulls




de febrer del 2007: “Aquí paguen
primes de 10.000 euros per partit.
40.000 euros almesmarquen dife-
rències”. El secretari tècnic que va
negociar aquestes incorporacions,
AlfonsMuñoz, fou acomiadat el ge-
ner del 2010 i el va rellevar Josep
MariaNogués, a qui també es va fer
fora després d’una campanya amb
una salvació in extremis i l’actual
amb resultats ja coneguts. El prin-
cipal candidatarellevar-loésJosep
Sicart, antic cap deMuñoz.
Tancat un cercle, n’obrim un al-
tre. El president de l’ascens, Josep
Maria Andreu, plega el gener del
2007 enfrontat amb l’Ajuntament,
màxim accionista. El regidor Raül
Font condueix tresmesos d’interi-
natgeprevisa ladesignaciódeXavi-
er Salvadó. Durant aquest mandat,
el Nàstic torna a superar el milió
d’euros enun fitxatge (AntonioCa-
lle), esmantenen sous alts de l’èpo-
ca de Primera i se n’afegeixen de
nous.Aixòsí,nomésesconsumeixen
dos tècnics: Javi López i César Fer-
rando, quemanté l’equip però que
esdevéelcapdeturcd’una inestabi-
litat creixent.
L’hivern 2009-10, un Ajunta-
ment canviat de colormou fitxa: li-
quidaSalvadó i se li atribueix la res-
ponsabilitat del principi de forat
econòmic,peròes fabricaunconsell
EL GERMÀ PETIT
de consens en què es col·loca com a
president José María Fernández,
vicepresidenteconòmicdeSalvadó.
El consell nomena un nou director
esportiu que fa fora Ferrando per
fitxar... Luis César, l’entrenador de
l’ascens, que feia dos anys que no
entrenava.
L’entesa esdevé entelèquia, ni
LuisCésarniJoanCarlesOlivabas-
teixen (o poden bastir) projectes
amb cara i ulls i el novembre passat
toca buscar un nou tècnic. Qui aga-
fael toroper lesbanyesésqui, ensi-
lenci, ha anat consolidant-se com
l’homefortdelconsell: JosepMaria
Andreu, queparla amb tots els can-
didats. Al final, Andreu pensa, per
totes les referènciesdequèdisposa,
queD’Alessandroésel salvador ide-
al. I arriba l’argentí per sumar un
terç dels punts en joc. Andreu tam-
bé assumeix la recerca d’inversors
que participin en una ampliació de
capitald’unmilió imigd’euros iaju-
dinaeixugarundeutedesis. ¿Pren-
drà les properes decisions ja com a
president a tots els efectes? Ho sa-
brem en dimarts 13.
I en paral·lel, el nombre d’abo-
natsdavallaavelocitatdecreueres-
tiurereestiu: 12.000l’anydePrime-
ra, 9.500, 7.000, 6.000... fins als
prop de 4.000 d’ara. Un descens
oposat a l’estat de clubs quehan sa-
butvendreel tràngolde la retroces-
sió comuna prova de foc de la fe en
l’equip. Laminvada parròquia gra-
na, a més, s’ha amarat de fatalisme
i veu el desenllaç del descens cada






Jorge D’Alessandro pensatiu durant el brindis de Cap d’Any del Nàstic d’ara fa pocsmesos. L’equip
tarragoní segueix en l’última posició de la classificació. NÀSTIC DE TARRAGONA
Massasocial
ElnombredesocisdelNàstic
hapassatdels12.000de l’any
dePrimeraals4.000d’ara
